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ABSTRAK
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dari hasil analisa
dapat diketahui bahwa PT. Jepara Exspress Sejahtera masih menggunakan sistem manual sehingga masih
mengalami kendala-kendala dalam pemesanan barang dan penyajian laporan. Tujuan dari Tugas Akhir ini
adalah untuk melakukan perancangan Sistem Informasi Pemesanan Barang Ekspor  Pada PT. Jepara
Exspress Sejahtera sehingga dapat membantu memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas
pemesanan dan laporan-laporan yang dibutuhkan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan
dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara, sedangkan studi kepustakaan
dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. PT. Jepara Exspress
Sejahtera adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran barang-barang mebel
baik meja, kursi, almari, tempat tidur, bingkai cermin, hanger, sofa dll. Dengan sistem yang baru ini
diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan dan sebagai media penyebaran informasi yang sangat
efektif, juga mempermudah untuk pendataan produk-produk terbaru dan kemudahan dalam transaksi
pemesanan barang pada PT. Jepara Exspress Sejahtera.
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ABSTRACT
Information system is a system within an organization that brings the need for daily transaction processing,
support operations, are managerial and strategic activities of an organization and provide certain outsiders
with the necessary reports. From the analysis it can be seen that the PT. Jepara Exspress Prosperous still
using manual systems that are experiencing constraints in the ordering of goods and the presentation of the
report. The purpose of this final project is to do the designing of Information System of Export Goods
Ordering At PT. Jepara Express Sejahtera Welfare so that it can help give you the ease of ordering and
activity reports are required. The method of research is done is a field study and library research. Field
studies include observations, interviews, while the literature study conducted by the research literature
relevant to the issue. PT. Jepara Exspress Prosperity is a company engaged in the production and marketing
of furniture items both tables, chairs, cabinets, beds, mirror frames, hangers, etc. sofa. With the new system
is expected to increase the number of sales and as a medium of information dissemination is very effective,
also simplifies the data collection the latest products and the ease of ordering goods transaction at PT.
Prosperous Exspress Jepara.
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